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учетом их насыпных плотностей и параметров используемого обору-
дования (загрузочный совок, подъемно-транспортное оборудование, 
конвертер); 4) диапазоны оптимальных значений массовых долей 
скрапа зашлакованного и твердого чугуна в металлозавалке при их ис-
пользовании в конвертерной плавке. 
Преимущества мероприятия: максимально экономное использо-
вание наиболее ценного и дефицитного тяжеловесного металлолома 
при гарантированной загрузке всей металлозавалки в конвертер одним 
совком, обеспечение «щадящего» режима работы и рациональное ис-
пользование подъемно - транспортного оборудования, обеспечение 
стабильных параметров металлозавалки, вследствие оптимального 
расположения металлоохладителей в полости конвертера после их вы-
грузки из совка обеспечиваются: стабилизация процесса «зажигания» 
и дутьевого режима плавки, снижение выносов и выбросов из конвер-
тера, повышение точности попадания в заданные параметры металла 
после продувки, уменьшение количества додувок, улучшение процесса 
шлакообразования, снижение угара металла «в дым» и в шлак, сокра-
щение удельного расхода металлошихты, поддержание максимальной 
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При использовании многосопловых фурм с двойным углом на-
клона (с тангенциальным расположением) сопел за счет тангенциаль-
ной составляющей импульса струй (в месте их встречи с поверхностью 
металлической ванны, относительно оси конвертера) существенно по-
вышается эффективность продувки расплава в сталеплавильном агре-
гате: улучшается перемешивание в системе «металлический расплав-
шлак-газовая фаза», увеличивается степень рассредоточения окисли-
тельного дутья в ванне, уменьшается локальный перегрев реакционной 
зоны, снижается интенсивность брызго- и пылеобразования, повыша-
ются стойкость фурмы, футеровки горловины агрегата и другого обо-
рудования, улучшаются процессы шлакообразования, дефосфорации и 
десульфурации металла, повышается степень дожигания отходящих 
конвертерных газов и улучшается тепловой баланс плавки.  
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Однако, достаточно высокая стойкость наконечников таких фурм 
и их надежная работа были достигнуты на производстве лишь при ис-
пользовании головок литой или цельноточеной конструкции (для фурм 
с диаметром внешней трубы не более 219 мм). На фурмах многотон-
нажных конвертеров такие наконечники практически не используются 
из-за сложности организации надежного охлаждения центральной час-
ти головки цельноточенной конструкции и недостаточной прочности 
головки литой конструкции.  
Для продувки расплава в конвертерах большой емкости наиболее 
широкое распространение получили наконечники сварной конструк-
ции, в которой сопла изготавливаются отдельными деталями и затем 
соединяются в процессе сборки с тарелками головки фурмы. При изго-
товлении таких наконечников основная сложность состоит в обеспече-
нии надежного и прочного соединения сопел с тарелками головки 
фурмы. Так, линия пересечения внешней поверхности сопел с криво-
линейными поверхностями тарелок имеет сложную форму, механиче-
ская обработка по которой торцов и буртов сопел, а также сварочных 
фасок в тарелках, является трудоемкой и затратной операцией, которая 
требует использования специального дорогостоящего оборудования. 
Упрощенное изготовление указанных узлов соединений исключает ка-
чественное выполнение сварочных швов, вследствие чего существенно 
снижается их прочность и стойкость, а также стойкость наконечника в 
целом. 
Разработана новая конструкция фурменного наконечника с тан-
генциальным расположением сопел, в котором за счет оптимизации 
формы и параметров внешней и внутренней поверхностей сопел, обес-
печиваются одновременно: 1) простая осесимметричная форма по-
верхностей соединения сопел с телами нижней и верхней тарелок; уп-
рощение механической обработки торцов и буртов сопел, а также сва-
рочных фасок в отверстиях тарелок; повышение качества и стойкости 
сварочных швов; 2) уменьшение затрат на изготовление сопел (все 
участки их внешней поверхности являются поверхностями тел враще-
ния и могут быть изготовлены без применения специального оборудо-
вания); 3) уменьшение потерь давления воды в наконечнике, улучше-
ние охлаждения мест соединения сопел с нижней тарелкой; повыше-
ние стойкости головки; 4) расширение диапазона безотрывной работы 
кислородных сопел; снижение скорости эрозийного износа выходных 
участков сопел; стабилизация дутьевого режима конвертерной плавки. 
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